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斯密 ( Adam Smith , 1776)早有精彩论述。 他通过大量的和长
期的观察发现劳动生产力的极大改善 ,以及劳动技能、熟练
程度和判断力的提高 ,似乎都是劳动分工的结果。 其原因主
要是: 第一 ,分工使各个个人工作的熟练程度得到提高 ;第







































































企业的组织结构形式。具体分析对象表现为威廉姆森 ( O live r
Williamson, 1979)所提出的“资产专用性”① ,奈特 ( Knigh t,
1921)的 “风 险承担”② , 阿尔钦 ( Alchian )与德 姆塞茨
( Demset z, 1972)的 “特异性”和 “不可分割性”③ , Leland 与


























































使现场人有效决策 ,他应该拥有多少知识呢 ? 事实上与他有
关的知识非常多 ,对他来说重要的是 ,和他也许要的其他东















产生的知识 ,对于决策来说 ,也是非常重要的信息 ;集中的知
识还包括生活中一点一滴积累的知识。接着他们谈到了人的
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求。 因此 ,在竞争性的市场中 ,一旦有了企业的存在 ,分工就
会自动地向纵深不断地推进。
注释:
①②亚当· 斯密: 《国民财富的性质和原因的研究》 ,中文版 ,上
卷 , 5、 9页 ,北京 ,商务印书馆 , 1981。
③⑥ 科斯: 《企业的性质》 ( 1937) ,见《企业、市场与法律》 ,中文
版 , 12、 9页 ,上海 ,上海三联书店 , 1990。
④ 参见杨小凯: 《经济学原理》 ,中文版 , 224页 ,北京 ,中国社会
科学出版社 , 1998。
⑤ 科斯认为的交易费用主要有: 其一 ,“通过价格机制`组织’生
产的最明显成本就是所有发现相对价格的工作” ;其二 ,“市场上发生
的每一笔交易的谈判和签约的费用也必须考虑在内”。参见科斯: 《企
业的性质》 ( 1937) ,见《企业、市场与法律》 , 6页 ,上海 ,上海三联书
店 , 1990。
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